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В правовом государстве с развитой 
системой законодательства не представля-
ется возможным претворять в жизнь зако-
ны без правил, регулирующих применение 
норм права. В качестве исходных, опре-
деляющих правил можно рассматривать 
принципы права, которые составляют его 
нравственную и организационную основу. 
Принципы права, его отраслей и правовых 
институтов тесно взаимосвязаны и образу-
ют единую логико-правовую систему. На-
рушение хотя бы одного из принципов при-
водит, как правило, к нарушению другого 
принципа или всей цепи принципов.
Принципами процессуального права 
являются основные представления о суде и 
правосудии, которые закрепляются в нор-
мах права и вследствие этого становятся 
его основными положениями и качествен-
ными особенностями, определяющими ха-
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рактер процессуального права, порядок его 
осуществления и перспективы дальнейше-
го развития. По содержанию и сфере рас-
пространения принципы процессуального 
права делятся на общеправовые, межо-
траслевые, отраслевые принципы и прин-
ципы отдельных правовых институтов.
Судебно-экспертная деятельность 
занимает особое положение в системе 
процессуального права. Определение су-
дебной экспертизы, являющейся одним из 
процессуальных действий и средств до-
казывания в судопроизводстве, не закре-
плено в действующих процессуальных ко-
дексах (Уголовно-процессуальном кодексе 
Российской Федерации (далее УПК РФ) 
[2], Гражданском процессуальном кодек-
се Российской Федерации (далее ГПК РФ) 
[3], Арбитражном процессуальном кодексе 
Российской Федерации (далее АПК РФ) [4], 
а также Кодексе Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
(далее КоАП РФ) [5]). Дефиниция понятия 
«судебная экспертиза» сформулирована 
в действующем Федеральном законе от 
31.05.2001 г. №73-ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации» (далее ФЗ ГСЭД) [6]. 
В статье 9 «Основные понятия, используе-
мые в настоящем Федеральном законе» ФЗ 
ГСЭД дано следующее определение:
«судебная экспертиза - процессуаль-
ное действие, состоящее из проведения ис-
следований и дачи заключения экспертом 
по вопросам, разрешение которых требует 
специальных знаний в области науки, тех-
ники, искусства или ремесла и которые по-
ставлены перед экспертом судом, судьей, 
органом дознания, лицом, производящим 
дознание, следователем, в целях установ-
ления обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию по конкретному делу».
В проекте Федерального закона «О 
судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации» (далее проект ФЗ 
СЭД) определение сохраняется, но пре-
терпевает незначительные изменения и 
размещено в пункте 10 статьи 1 «Основные 
понятия, используемые в настоящем Феде-
ральном законе»:
«судебная экспертиза - процессуаль-
ное действие, состоящее из проведения 
исследований и дачи заключения экспер-
том по вопросам, разрешение которых тре-
бует специальных знаний в области науки, 
техники, искусства или ремесла и которые 
поставлены перед экспертом органом или 
лицом, имеющим право назначать судеб-
ную экспертизу, в целях установления об-
стоятельств, подлежащих доказыванию по 
конкретному делу, а также при проверке со-
общения о преступлении».
Изменения обусловлены объедине-
нием всех субъектов, имеющих право на-
значать экспертизу, в одну группу (пункт 4 
статьи 1 проекта ФЗ СЭД «органы или лица, 
имеющие право назначать судебную экс-
пертизу»), а также внесением изменений в 
УПК РФ1[7].
Представляется, что определение 
понятия судебной экспертизы носит межо-
траслевой характер и в равной мере может 
использоваться в уголовном, гражданском 
и административном судопроизводстве.
В действующих процессуальных ко-
дексах можно выделить совокупность пра-
вовых норм, регулирующих судебно-экс-
пертную деятельность: основания и поря-
док назначения экспертизы; порядок про-
изводства экспертизы; права и обязанности 
участников процесса при ее проведении; 
структура и содержание заключения экс-
перта2. Сходство правовых норм, регламен-
тирующих процесс производства судебной 
экспертизы, лежит в основе ФЗ ГСЭД и про-
екта ФЗ СЭД.
Исследование юридической кон-
струкции системы норм, регламентирую-
щих судебно-экспертную деятельность, в 
действующем законодательстве позволяют 
охарактеризовать их как самостоятельный 
межотраслевой институт процессуально-
го права [8]. Несмотря на относительную 
обособленность, он неразрывно связан с 
остальными нормами и принципами про-
цессуального права. Соответствие исход-
ных положений норм ФЗ ГСЭД и проекта 
ФЗ СЭД основополагающим принципам 
процессуального права диктуется их соот-
ношением по юридической силе в иерархии 
нормативных правовых актов, поскольку 
они занимают нижестоящий уровень.
В ФЗ ГСЭД изложены основные прин-
ципы государственной судебно-экспертной 
деятельности, которые, согласно статье 41, 
1 Федеральный закон от 04.03.2013 г. № 23-ФЗ статья 2 
пункт 19 часть четвертую статьи 195 дополнить предло-
жением следующего содержания: «Судебная экспертиза 
может быть назначена и произведена до возбуждения 
уголовного дела»
2 УПК РФ статьи 57, 62, 70, 80, 119-122, 195, 201,204-206, 
207, 210, 282, 283; ГПК РФ статьи 16, 21, 35, 80, 82-86, 187; 
АПК РФ статьи 8, 23-26, 55, 74, 83-87, 157, 159; КоАП статьи 
24.4, 25.12, 25.13, 25.9, 26.4
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распространяются и на деятельность не-
государственных экспертов, что позволяет 
говорить об их общем характере. Эти прин-
ципы можно разбить на две группы: процес-
суально-правовые (общие юридические) и 
профессиональные (специальные) [9].
Первым в ряду основополагающих 
норм межотраслевого правового института 
судебно-экспертной деятельности являет-
ся принцип законности:
ФЗ ГСЭД «Статья 4. Принципы госу-
дарственной судебно-экспертной деятель-
ности
Государственная судебно-экспертная 
деятельность основывается на принципах 
законности, соблюдения прав и свобод че-
ловека и гражданина, прав юридического 
лица, а также независимости эксперта, объ-
ективности, всесторонности и полноты ис-
следований, проводимых с использованием 
современных достижений науки и техники.
Статья 5. Соблюдение законности при 
осуществлении государственной судебно-
экспертной деятельности
Государственная судебно-экспертная 
деятельность осуществляется при условии 
точного исполнения требований Конститу-
ции Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов, составляющих пра-
вовую основу этой деятельности.
Нарушение закона при осуществле-
нии судебно-экспертной деятельности не-
допустимо и влечет за собой ответствен-
ность, установленную законодательством 
Российской Федерации»;
проект ФЗ СЭД «Статья 6. Принципы 
судебно-экспертной деятельности
Судебно-экспертная деятельность 
основывается на принципах:
1) законности;…
…Статья 7. Законность при осущест-
влении судебно-экспертной деятельности
1. Судебно-экспертная деятельность 
осуществляется при условии исполнения 
требований нормативных правовых актов, 
составляющих правовую основу указанной 
деятельности.
2. Нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации при осуществлении 
судебно-экспертной деятельности недопу-
стимо и влечет за собой установленную за-
коном ответственность».
Принцип законности является ин-
струментом, с помощью которого обеспе-
чивается воплощение в жизнь такого пра-
вового явления как законность. Это много-
гранное явление, характеризующее про-
цесс совершенствования государственно-
правовой формы организации общества 
путем строгого и неуклонного соблюдения 
и исполнения действующего законода-
тельства в целях обеспечения справедли-
вости. В ст. 2 Конституции РФ3 [1] утверж-
дается, что человек, его права и свобода 
являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод чело-
века и гражданина - обязанность государ-
ства. Поэтому не всякое соблюдение за-
конов отвечает требованиям законности, а 
только тех, которые служат защите прав и 
свобод человека, удовлетворению его ин-
тересов.
Например, требование законности 
привлечения к уголовной ответственности 
было выдвинуто еще в XVIII веке. В своем 
знаменитом труде «О преступлениях и на-
казаниях» Ч. Беккариа писал: «только закон 
может устанавливать наказания за престу-
пления, и власть их издания может принад-
лежать только законодателю» [10].
На государственном уровне принцип 
законности получил признание в период 
буржуазных революций. Он был провозгла-
шен со ссылкой на Великую хартию воль-
ностей4[11] в Конституции американского 
штата Мэриленд 1776 года. В Европе рас-
сматриваемый принцип был закреплен во 
французской Декларации прав челове-
ка и гражданина 1789 года: «Закон может 
устанавливать наказания, лишь строго и 
бесспорно необходимые, и никто не мо-
жет быть наказан иначе, как в силу закона, 
надлежаще примененного, изданного и об-
3 Конституция Российской Федерации. Официальное из-
дание. – М., Юридическая литература, 2008.
4 Великая хартия вольностей 1215 г.:
Статья 7. Никто не может подвергаться обвинению, задер-
жанию или заключению иначе, как в случаях, предусмо-
тренных законом и в предписанных им формах. Тот, кто 
испрашивает, отдает, исполняет или заставляет исполнять 
основанные на произволе приказы, подлежит наказанию; 
но каждый гражданин, вызванный или задержанный в 
силу закона, должен беспрекословно повиноваться: в 
случае сопротивления он несет ответственность. Статья 
8. Закон должен устанавливать наказания лишь строго и 
бесспорно необходимые; никто не может быть наказан 
иначе, как в силу закона, принятого и обнародованного 
до совершения правонарушения и надлежаще применен-
ного. Статья 9. Поскольку каждый считается невиновным, 
пока его вина не установлена, то в случаях, когда призна-
ется нужным арест лица, любые излишне суровые меры, 
не являющиеся необходимыми, должны строжайше пре-
секаться законом. Статья 10. Никто не должен быть при-
тесняем за свои взгляды, даже религиозные, при условии, 
что их выражение не нарушает общественный порядок, 
установленный законом.
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народованного до совершения правонару-
шения» [12]. В настоящее время принцип 
законности прямо закреплен в конститу-
циях большинства стран мира. Законность 
включена и в международно-правовые 
акты в качестве одной из гарантий спра-
ведливого судебного разбирательства, 
например, статьи 5 и 6 Европейской кон-
венции о защите прав человека и основных 
свобод [13].
В России принцип законности пря-
мо закреплен в ст. 15 Конституции РФ, 
согласно которой Конституция РФ имеет 
высшую юридическую силу, прямое дей-
ствие и применяется на всей территории 
России. Законы и иные акты не должны 
противоречить Конституции РФ. В ч. 2 ст. 
15 Конституции РФ установлено, что ор-
ганы государственной власти, местного 
самоуправления, должностные лица, граж-
дане и их объединения обязаны соблюдать 
Конституцию РФ и законы, а также обще-
признанные принципы, нормы междуна-
родного права и международные договоры 
Российской Федерации.
Принцип законности как руководящее 
начало правоприменительной деятельно-
сти закреплен в статье 7 УПК РФ5, статье 11 
ГПК РФ6, статьях 3 и 6 АПК РФ7, статьях 1.1 
5 УПК РФ статья 7 пункт 1 «Суд, прокурор, следователь, 
орган дознания и дознаватель не вправе применять фе-
деральный закон, противоречащий настоящему Кодексу»
6 ГПК РФ статья 11 пункт 1 «Суд обязан разрешать граждан-
ские права на основании Конституции Российской Феде-
рации, международных договоров Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных за-
конов, нормативных правовых актов Президента Россий-
ской Федерации, нормативных правовых актов Правитель-
ства Российской Федерации, нормативных правовых актов 
федеральных органов государственной власти, конститу-
ций (уставов), законов иных нормативных правовых актов 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления. Суд разрешает гражданские дела, 
исходя из обычаев делового оборота в случаях, предус-
мотренных нормативными правовыми актами.»
7 АПК РФ статья 3 пункт 2 «Порядок судопроизводства в 
арбитражных судах определяется Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным конституционным судом 
«О судебной системе Российской Федерации» и Феде-
ральным конституционным судом «Об арбитражных судах 
в Российской Федерации», Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соот-
ветствии с ними другими федеральными законами»; статья 
6 «Законность при рассмотрении дел арбитражным судом 
обеспечивается правильным применением законов и иных 
нормативных правовых актов, а также соблюдением всеми 
судьями арбитражных судов правил, установленных зако-
нодательством о судопроизводстве в арбитражных судах»
и 1.6 КоАП РФ8. Общим для перечисленных 
статей является требование законности, 
которое обязывает органы (лица), ведущие 
производство по делу, строго соблюдать 
предписания процессуальных кодексов при 
назначении и проведении судебной экс-
пертизы. В то же время в процессуальных 
кодексах производство экспертизы регла-
ментируется исключительно «в порядке, 
установленном настоящим Кодексом» и 
применение федерального закона стано-
вится невозможным ввиду его подчиненно-
го положения. В целях разрешения возни-
кающей правовой коллизии была создана 
рабочая группа под руководством директо-
ра ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, док-
тора юридических наук, профессора С.А. 
Смирновой. По результатам работы группы 
были подготовлены предложения по внесе-
нию изменений в процессуальное законо-
дательство:
часть первую статьи 57 УПК РФ из-
ложить в следующей редакции: «1. Эксперт 
- лицо, обладающее специальными знания-
ми и назначенное для производства судеб-
ной экспертизы и дачи заключения в поряд-
ке, установленном настоящим Кодексом и 
законодательством о судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации»; 
часть вторую статьи 195 УПК РФ после слов 
«специальными знаниями» дополнить сло-
вами «в порядке, установленном настоя-
щим Кодексом и законодательством о су-
дебно-экспертной деятельности в Россий-
ской Федерации»;
часть первую статьи 84 ГПК РФ допол-
нить словами «в порядке, установленном 
настоящим Кодексом и законодательством 
о судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации»;
часть первую статьи 83 АПК РФ изло-
жить в следующей редакции: «1. Эксперти-
8 КоАП РФ статья 1.1 «1. Законодательство об администра-
тивных правонарушениях состоит из настоящего Кодекса 
и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях. 2. Настоящий Кодекс основывается на Консти-
туции Российской Федерации, общепризнанных принци-
пах и нормах международного права и международных 
договорах Российской Федерации. Если международным 
договором Российской Федерации установлены иные пра-
вила, чем предусмотренные законодательством об адми-
нистративных правонарушениях, то применяются правила 
международного договора»; статья 1.6 пункт 1 «Лицо, при-
влекаемое к административной ответственности, не может 
быть подвергнуто административному наказанию и мерам 
обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении иначе как на основании и в порядке 
установленном законом».
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за проводится государственными судебны-
ми экспертами по поручению руководителя 
государственного судебно-экспертного 
учреждения и иными экспертами из числа 
лиц, обладающих специальными знания-
ми, в порядке, установленном настоящим 
Кодексом и законодательством о судебно-
экспертной деятельности в Российской Фе-
дерации»;
часть первую статьи 26.4. КоАП РФ 
дополнить новым абзацем следующего со-
держания: «Экспертиза проводится в по-
рядке, установленном настоящим Кодексом 
и законодательством о судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации».
Принцип законности не является до-
минирующим над другими, более значимым 
по сравнению с остальными. Выделение 
действия хотя бы одного принципа в ущерб 
другим приведет к нарушению баланса 
интересов различных участников судеб-
но-экспертной деятельности. Неуклонное 
исполнение принципа законности участ-
никами судебно-экспертной деятельности 
является основой эффективного действия 
всех других принципов этого межотрас-
левого института процессуального права. 
Следовательно, необеспечение должным 
образом выполнения принципа законности 
приведет к невыполнению и других принци-
пов (соблюдения прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина, прав и 
законных интересов юридических лиц; не-
зависимости судебного эксперта; научной 
обоснованности, объективности, всесто-
ронности и полноты судебно-экспертных 
исследований; научно обоснованного ис-
пользования при проведении судебно-экс-
пертных исследований научно-технических 
средств и методических материалов по 
производству судебной экспертизы; со-
блюдения профессиональной этики судеб-
ного эксперта), что, в свою очередь, не даст 
возможность полноценно осуществить пра-
восудие и восстановить нарушенные права 
и законные интересы граждан.
Принцип законности обеспечива-
ет недопущение нарушения требований 
правовых актов при осуществлении судеб-
но-экспертной деятельности и определяет 
правовое положение всех участников дан-
ных правоотношений, регулирует вопросы 
реализации функций судебных экспертов. 
Согласно рассматриваемому принципу 
необходимо не только строить свою дея-
тельность на соответствии и подчинении 
закону, но и учитывать при этом верховен-
ство правовых актов в порядке уменьшения 
юридической силы: Конституция РФ, феде-
ральные конституционные законы и феде-
ральные законы. Принцип законности яв-
ляется универсальным. Его широкое и раз-
ностороннее содержание лежит в основе 
всех других принципов судебно-экспертной 
деятельности. Соблюдение всех правовых 
принципов будет свидетельствовать о тор-
жестве законности в судебно-экспертной 
деятельности.
В более широком плане можно ска-
зать, что законность – это, с одной стороны, 
определенный режим общественной жиз-
ни, метод государственного руководства, 
состоящий в организации общественных 
отношений посредством издания и не-
уклонного осуществления законов и других 
правовых актов, а с другой - общий принцип 
организации современного демократиче-
ского государства, основа обеспечения и 
защиты прав личности и поддержания пра-
вопорядка в стране, стержень нормального 
функционирования всей общественной си-
стемы.
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